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Tabel. Kisi-kisi Instrumen Penilaian Pengembangan Sumber Belajar  Geografi 






















√  √  
2. Ketepatan materi √  √  
3. Kebenaran dan 
ketepatan fakta 
√  √  
4. Kemutakhiran materi √  √  
5. Kejelasan contoh 
yang diberikan 
√  √ √ 
6. Urutan penyajian 
materi 
√  √ √ 
7. Manfaat gambar 
untuk penjelasan 
materi 
√  √ √ 
8. Kemudahan alur 
belajar 
   √ 
9. Materi menarik    √ 
10. Media ini membantu 
belajar lebih 
menyenangkan 
   √ 
B. Kebahasaan 11.  Kesesuaian bahasa 
dengan tingkat 
berfikir siswa 
√  √  
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12. Kemudahan materi 
untuk dipahami 
√  √  
13. Ketepatan tata 
bahasa dan ejaan 
√  √ √ 
14. Kelugasan bahasa √  √  
15. Ketepatan istilah √  √  
16. Kemampuan 
mendorong rasa 
ingin tahu siswa 
√  √  
C. Tampilan 17. Kejelasan tulisan √   √ 
18. Ketepatan ukuran 
tulisan 
√    
19. Kejelasan gambar √ √  √ 
20. Ketepatan ukuran 
gambar 
√ √   
21.  Kejelasan warna 
gambar 
√ √  √ 
22. Ketepatan pemilihan 
warna pada 
background 
√ √  √ 
23. Tampilan video √    
24. Tampilan gambar √    
25. Tampilan desain  √   
26. Komposisi 
layout/template 
 √   
27. Ketertarikan gambar  √  √ 
28. Ketertarikan video  √  √ 
D. Tipografi 29. Penggunaan jenis 
huruf 
 
 √   
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30. Penggunaan variasi 
huruf 
 √   
31. Ketepatan pemilihan 
ukuran huruf 
 √   
32. Ketepatan 
pengaturan jarak, 
baris dan alinea 




 √   
34. Keserasian warna 
tulisan dengan warna 
background 
 √   
E. Pemograman 35. Kemudahan 
berinteraksi dengan 
media 
 √   
36. Kejelasan memilih 
menu 
 √   
37. Efisiensi tulisan  √   









 √ √  
40. Kelengkapan judul  √ √  
41. Kelengkapan desain 
pada menu ataupun 
materi 
 √ √  





43. Kelengkapan video 
tambahan untuk 
media komunikasi 
 √ √  
G. Keterlaksanaan 44. Pengaruh media 
untuk menarik 
perhatian siswa 
√  √ √ 
45. Pengaruh media 
untuk memotivasi 
belajar siswa 
√  √ √ 
46. Menggugah siswa 
untuk berfikir kritis 
√  √ √ 
47. Variasi Penyajian √  √ √ 
48. Konstekstual dan 
komprehensif 
√  √  
49. Fleksibilitas 
penggunaan 
√  √ √ 
50. Kerelevanan sebagai 
media pembelajaran 























































































Judul Penelitian  :  
 
Peneliti   :    Novia Ainul Izza 
Nama Siswa   : 
Petunjuk Pengisian  : 
1. Berilah tanda cek (√) pada kolom nilai sesuai penilaian siswa terhadap 
media pembelajaran geografi bentuk majalah. 
2. Kriteria nilai mulai dari “sangat baik (5)” sampai “sangat kurang (1)” 
Keterangan: 
5 = SB (Sangat Baik) 
4 = B (Baik) 
3 = C (Cukup) 
2 = K (Kurang) 
1 = SK (Sangat Kurang) 
3. Berikan komentar dan saran pada halaman yang tersedia 
 
A. Aspek Pembelajaran 
 
No Indikator Nilai 
5 4 3 2 1 
1. Kejelasan materi      
2. Kemudahan untuk mempelajari materi      
3. Kejelasan contoh yang diberikan      
4. Kemudahan alur belajar      
5. Manfaat gambar untuk penjelasan materi      
6. Media ini membantut belajar lebih menyenangkan      
7. Materi menarik      
Jumlah      
 
Pengembangan Weblog sebagai Sumber Belajar Geografi Pokok 
Bahasan Biosfer Untuk Siswa SMA Kelas XI IPS 
 





B. Aspek Tampilan 
 
No Indikator Nilai 
5 4 3 2 1 
1. Kejelasan tulisan       
2. Kejelasan gambar      
3. Kejelasan warna gambar      
4. Ketertarikan gambar       
5. Kualitas tampilan      
6. Tampilan video      
7. Tampilan gambar      
Jumlah      
 
C. Aspek Pemograman 
 
No Indikator Nilai 
5 4 3 2 1 
1. Kemudahan berinterakasi dengan media      
2. kejelasan pemilihan menu      
3. Efisiensi tulisan      
4. Kemudahan mencari materi      
Jumlah      
 
 
D. Aspek Keterlaksanaan 
 
No Indikator Nilai 
5 4 3 2 1 
1. Pengaruh media untuk menarik perhatian siswa      
2. Pengaruh media untuk memotivasi belajar siswa      
3. Menggugah siswa berfikir kritis      
4. Variasi penyajian      
5. Kemudahan penggunaan       





























   
            
Yogyakarta, 26 April 2012 




























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : MAN 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/Program   : XI (sebelas) / IPS 
Semester  : I (Satu) 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan  :  I (satu) 
Standar Kompetensi    : 1. Menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer 
Kompetensi Dasar  : 1.1. Menjelaskan pengertian fenomena biosfer 
1.2. Menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan 
 
I. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian biosfer 
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi 
3. Menganalisis sebaran fauna di dunia 
4. Mengidentifikasi ciri-ciri bioma  
5. Mengklasifikasikan jenis-jenis hewan  berdasarkan wilayah persebaran fauna di dunia 
 
II. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian biosfer 
2. Siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna 
di muka bumi 
3. Siswa mampu menganalisis sebaran fauna di dunia 
4. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bioma  
5. Siswa mampu mengklasifikasikan jenis-jenis hewan  berdasarkan wilayah persebaran fauna 
di dunia 
 
III. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Biosfer 
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Biosfer berasal dari dua kata yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. 
Jadi biosfer dapat diartikan sebagai lapisan tempat tinggal makhluk hidup. 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persebaran Flora dan Fauna di Muka Bumi 








3. Persebaran flora di dunia dibagi menjadi 7 bioma berdasarkan perubahan naiknya garis 
lintang atau iklim, yaitu: 
a. Bioma hutan hujan tropis 
b. Bioma hutan gugur 
c. Bioma tundra 
d. Bioma taiga 
e. Bioma gurun 
f. Bioma sabana 
g. Bioma stepa (padang rumput) 
4. Pembagian zona wilayah persebaran fauna di dunia 











IV. Strategi Pembelajaran 
Ceramah, Tanya jawab 
V. Bahan / Sumber 
a. Bahan: 
1. LCD/Power Point 
2. Internet 
3. weblog 
4. Gambar-gambar flora di dunia 
5. Gambar macam-macam fauna di dunia 
b. Sumber: 
1. K. Wardiyatmoko. 2006. Geografi untuk SMA kelas XI. Jakarta :Penerbit Erlangga 
2. Hestiyanto, Yusman. 2007. Geografi untuk SMA kelas XI. Jakarta :Penerbit 
Yudhistira 
 
VI. Kegiatan Pembelajaran 
A. Kegiatan Pendahuluan 
No. Kegiatan Waktu 
1. Perkenalan observer 3 menit 
2. Apersepsi: guru membuka blog dengan menguraikan standar 
kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang 
akan dilaksanakan. 
2 menit 
3. Guru mengingatkan kembali materi pengertian biosfer dengan 
memberikan pertanyaan kepada siswa. 
5 menit 
 
B. Kegiatan Inti 
No.  Kegiatan Waktu 
1. Pemberian pre test kepada siswa 10 menit 
2. Siswa mendengarkan penjelasan oleh guru tentang definisi 
biosfer dengan menggunakan media weblog. 
5 menit 
3. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang faktor-faktor 









RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : MAN 1 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/jurusan   : XI (sebelas) / IPS 
Semester  : I (Satu) 
Alokasi Waktu  : 1 x 45 menit 
Pertemuan  :  II (dua) 
Standar Kompetensi    : 1. Menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer 
Kompetensi Dasar  : 1.1. Menjelaskan pengertian fenomena biosfer 
1.3. Menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan 
 
I. Indikator 
1. Mengklasifikasikan fauna di Indonesia  
2. Menganalisis sebaran flora di Indonesia 
 
 
II. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu mengklasifikasikan fauna di Indonesia  
2. Siswa mampu menganalisis sebaran flora di Indonesia 
 
III. Materi Pembelajaran 
1. Persebaran hewan di Indonesia 
Di Indonesia di bagi menjadi 3 wilayah persebaran hewan yang masing-masing 
dipisahkan oleh garis Wallace dan garis webber, yaitu  
a. Indonesia bagian barat, dominan hewan besar seperti gajah, harimau, badak. 
b. Indonesia bagian tengah (Indonesia asli), merupakan hewan peralihan dari bagian 
barat dan timur seperti, anoa, komodo, babi rusa. 
c.  Indonesia bagian timur, dominan hewan berupa jenis burung dan hewan 





2. Persebaran tumbuhan di Indonesia 
Jenis komunitas tumbuhan di Indonesia adalah hutan. Macam-macam hutan di Indonesia 
diantaranya yaitu: 
a. Hutan musim 
b. Hutan tropis 
c. Hutan bakau 
d. Hutan sabana 
 
IV. Strategi Pembelajaran 
Ceramah, Tanya jawab 
V. Bahan / Sumber 
a. Bahan: 
1. LCD/Power Point 
2. Internet 
3. weblog 
4. Gambar-gambar flora dan fauna di dunia 
5. Gambar hewan flora dan fauna di Indonesia 
6. Peta persebaran hewan di Indonesia 
b. Sumber: 
1. K. Wardiyatmoko. 2006. Geografi untuk SMA kelas XI. Jakarta :Penerbit Erlangga 
2. Hestiyanto, Yusman. 2007. Geografi untuk SMA kelas XI. Jakarta :Penerbit 
Yudhistira 
 
VI. Kegiatan Pembelajaran 
B. Kegiatan Pendahuluan 
No. Kegiatan Waktu 
1. Apersepsi: guru mengingatkan kembali pokok materi yang 











RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Nama Sekolah  : SMA N 2 Yogyakarta 
Mata Pelajaran  : Geografi 
Kelas/jurusan   : XI (sebelas) / IPS 
Semester  : I (Satu) 
Alokasi Waktu  : 2 x 45 menit 
Pertemuan  :  1 
Standar Kompetensi    : 1. Menganalisis fenomena biosfer dan antroposfer 
Kompetensi Dasar  : 1.1. Menjelaskan pengertian fenomena biosfer 
1.4. Menganalisis sebaran hewan dan tumbuhan 
 
I. Indikator 
1. Menjelaskan pengertian biosfer 
2. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di muka bumi 
3. Menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia 
4. Mengklasifikasikan hewan berdasarkan wilayah persebaran hewan di dunia 
5. Mengidentifikasi ciri-ciri bioma  
II. Tujuan Pembelajaran 
1. Siswa mampu menjelaskan pengertian biosfer 
2. Siswa mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna 
di muka bumi 
3. Siswa mampu menganalisis sebaran flora dan fauna di dunia 
4. Siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan wilayah persebaran hewan di dunia 
5. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri bioma  
III. Materi Pembelajaran 
1. Pengertian Biosfer 
Biosfer berasal dari dua kata yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti lapisan. 




2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persebaran Flora dan Fauna di Muka Bumi 
a. Faktor Abiotik 
1. Iklim, dipengaruhi oleh faktor keadaan suhu, curah hujan, kelembaban udara, 
angin.  
2. Tanah, dipengaruhi oleh jenis tanah, kondisi tanah, struktur tanah. 
3. Relief, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya permukaan bumi 




3. Pembagian zona wilayah persebaran fauna di dunia 








4.  Persebaran flora di dunia dibagi menjadi 7 bioma berdasarkan perubahan naiknya garis 
lintang atau iklim, yaitu: 
 Bioma hutan hujan tropis 
 Bioma hutan gugur 
 Bioma tundra 
 Bioma taiga 
 Bioma sabana 
 Bioma gurun 
 Bioma padang rumput 
IV. Strategi Pembelajaran 
Ceramah, tanya jawab, diskusi 







4. Gambar-gambar flora dan fauna di dunia 
5. Peta persebaran hewan di dunia 
6. Video mengenai flora dan fauna 
b. Sumber: 
1. K. Wardiyatmoko. 2006. Geografi untuk SMA kelas XI. Jakarta :Penerbit Erlangga 
2. Hestiyanto, Yusman. 2007. Geografi untuk SMA kelas XI. Jakarta :Penerbit 
Yudhistira 
 
VI. Kegiatan Pembelajaran 
A. Kegiatan Pendahuluan 
No. Kegiatan Waktu 
1. Perkenalan peneliti 5 menit 
2. Apersepsi: peneliti mengingatkan kembali materi pengertian 
biosfer dengan memberikan pertanyaan kepada siswa, yaitu: 
Biosfer terdiri dari dua kata yaitu . . . dan . . .  
Biosfer adalah . . . 
5 menit 
 
B. Kegiatan Inti 
No.  Kegiatan Waktu 
1. Eksplorasi  
 a. Siswa mendengarkan penjelasan oleh peneliti tentang 
definisi biosfer. 
3 menit 
 b. Siswa mendengarkan penjelasan peneliti tentang faktor-
faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna 
dengan media weblog 
5 menit 
 c. Siswa mengamati penjelasan guru mengenai persebaran 





 d. Peneliti menjelaskan macam-macam bioma dengan 
menggunkan media weblog 
10 menit 
 e. Siswa mengamati dan mendengarkan penjelasan guru 
mengenai usaha pelestarian flora dan fauna 
5 menit 
2. Elaborasi  
 a. Siswa berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan 
fauna, kemudian siswa ditanya oleh peneliti: 
jelaskan faktor iklim dapat mempengaruhi persebaran flora 
dan fauna 
5 menit 
 b. Siswa mengklasifikasikan hewan-hewan berdasarkan tipe 
wilayah persebaran hewan di dunia, kemudian siswa ditanya 
oleh peneliti macam-macam hewan yang termasuk dalam 
wilayah paleartik. 
10 menit 
 c. Siswa mengidentifikasi ciri-ciri bioma yang ada di dunia 5 menit 
 d. Siswa menganalisis usaha pelestraian flora dan fauna 5 menit 
3. Konfirmasi  
 a. Peneliti dan siswa bertanya jawab mengenai materi yang 
kurang dimengerti oleh siswa 
5 menit 
 b. Peneliti dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi  2 menit 
C. Kegiatan Penutup 
No. Kegiatan Waktu 
1. Observer menjelaskan penggunaan menu weblog 5 menit 
2. Pengisian angket penilaian weblog  8 menit 
3. Pengumpulan lembar angket penilaian 1 menit 









Jenis Tagihan   : tes  
Bentuk Tagihan    :  tes lisan / tanya jawab 
Cara Penilaian      : jumlah soal yang benar x 10 
Kriteria Penilaian: 
Nilai kualitatif Nilai kuantitatif 
Memuaskan A > 90 
Baik B 80 - 90 
Cukup C 75 - 80 
Kurang D < 75 
 
Soal: 
1. Apa definisi biosfer berdasarkan estimologi? 
2. Jelaskan faktor iklim dapat mempengaruhi persebaran flora dan fauna! 
3.  Sebutkan wilayah persebaran fauna di dunia! 
4. Sebutkan contoh-contoh hewan yang termasuk tipe wilayah paleartik! 
5. Ikan piranha, alpaka, belut listrik, buaya air tawar termasuk contoh-contoh  hewan tipe? 
6. Sebutkan wilayah yang termasuk dalam tipe neartik! 
7. Sebutkan cirri-ciri dari bioma hutan hujan tropis! 
8. Ciri bioma yang tumbuh di daerah dingin dan jenis pohonnya berdaun seperti jarum, 
merupakan ciri dari bioma….. 
9. Apa perbedaan sabana dan stepa? 
10. Bagaimana usaha pelestarian flora dan fauna? 
 
Kunci Jawaban: 
1. Biosfer berasal dari dua kata yaitu bio yang berarti hidup dan sphere yang berarti 
lapisan. Jadi biosfer dapat diartikan sebagai lapisan tempat tinggal makhluk hidup. 
2. Kkk 
3. Ethiopian, paleartik, neartik, oriental, neotropik, dan Australian 
4. Panda, beruang kutub, rusa kutub, penguin 
5. Neotropik  
6. Amerika Utara, Greendland 




















RUBRIK INSTRUMEN UNTUK AHLI MATERI 
 
A. Aspek Pembelajaran 
No. Butir Deskripsi 
1. Kesesuaian materi dengan Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 
Materi yang dijabarkan mencakup tuntutan minimal standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar. Dikembangkan secara proporsional, mengembang 
sehingga tidak ada tumpang tindih materi antar kelas. 
2. Ketepatan materi Materi yang dipilih tepat  dan sesuai dengan materi yang disajikan untuk 
siswa tingkat SMA. 
3. Kebenaran dan ketepatan fakta Fakta disampaikan sesuai dengan peristiwa/kejadian yang berlaku. Ketepatan 
berarti sesuai dengan fenomena yang ada. 
4. Kemutakhiran materi Materi yang disajikan up to date sesuai dengan perkembangan ilmu dan 
perkembangan fakta yang ada. 
5. Kejelasan contoh yang diberikan Materi  memuat konsep-konsep esensial, kejelasan contoh yang diberikan 
sederhana, jelas dan mudah dipahami. 
6. Urutan penyajian materi Materi yang disajikan runtut sehingga memudahkan alur belajar dan 
pencarian materi. 
7. Manfaat gambar utuk penjelasan materi Media pembelajaran yang disajikan menampilkan keadaan yang sesuai 










B. Aspek Kebahasaan 
No. Butir Deskripsi 
1. Kesesuaian belajar dengan tingkat berfikir 
siswa 
Bahasa yang digunakan lugas, sesuai dengan kemampuan berfikir siswa. 
2. Kemudahan materi untuk dipahami Materi yang disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahamu. 
3. Ketepatan bahasa dan ejaan Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah keterbahasaan yang berlaku 
dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. 
4. Kelugasan bahasa Bahasa yang disajikan ringan, mudah dipahami, dan interaktif bagi pembaca. 
5. Ketepatan istilah Istilah yang digunakan tepat dan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan 
yang berlaku. 
6. Kemampuan mendorong rasa ingin tahu 
siswa 
Beberapa penyampaian materi serta artikel menggunakan judul dalam bahasa 
jurnalistik sehingga mendorong rasa ingin tahu siswa agar siswa mencari dari 
sumber lain 
 
C. Aspek Tampilan 
No. Butir Deskripsi 
1. Kejelasan tulisan Tulisan yang disajikan jelas, mudah dibaca dan dipahami. Jenis huruf dan 
ukuran tulisan ikut mempengaruhi kejelasan tulisan. 
2. Kemudahan memilih menu Menu yang ditampilkan mudah dipahami dan materi yang diinginkan mudah 
untuk dicari dan ditemukan. 
3. Kemenarikan gambar Gambar yang menarik akan mendorong siswa untuk lebih memperhatikan. 
4. Ketepatan ukuran tulisan  Ukuran tulisan (font) yang disajikan tepat dan seimbang dengan tampilan 
layout pada media. 
5. Ketepatan ukuran gambar Gambar yang disajikan tepat, mudah dimengerti dan ukuran gambarnya 
seimbang dengan tampilan layout pada media. 
6. Kualitas Tampilan Tampilan yang disajikan meliputi layout, template menu dan warna 
background menarik dan memiliki kualitas yang baik. 
7. Tampilan video Video yang disajikan menarik, jelas dan posisi tampilannya tepat. 
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No. Butir Deskripsi 
8. Tampilan gambar Gambar yang disajikan posisi tampilannya menarik, mudah dilihat, dan 
posisinya seimbang dengan tulisan materi dan template menu. 
9. Ketepatan pemilihan warna pada 
background 
Warna tulisan, gambar cocok dengan warna background sehingga tulisan 
jelas dibaca dan warna banckgroun menarik. 
 
D. Aspek Keterlaksanaan  
No. Butir Deskripsi 
1. Pengaruh media untuk menarik perhatian 
siswa 
Bentuk dan isi media secara keseluruhan mampu menarik perhatian siswa untuk 
membacanya. 
2. Pengaruh media untuk memotivasi belajar 
siswa 
Bentuk dan isi media secara keseluruhan mampu memotivasi siswa untuk 
membacanya. 
3. Menggugah siswa berfikir kritis Penyajian materi dapat merangsang peserta didik untuk bertanya kepada guru, 
orangtua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah dan sedang dipelajarinya. 
Ilustrasi gambar,video dan contoh mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. 
4. Variasi penyajian Materi dipaparkan secara  variatif sesuai materi ajar sehingga dalam proses 
pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar dengan senang dan 
bersemangat. Pemilihan gambar jelas, fokus, relevan, komunikatif sesuai dengan 
pokok bahasan 
5. Konstektual dan komprehensif Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di sekitar peserta 
didik, menggunakan contoh-contoh/gambar , sehingga  mudah dipahami oleh peserta 
didik 
6. Fleksibilitas penggunaan Media dapat dibaca di berbagai tempat dan kondisi.  






RUBRIK INSTRUMEN UNTUK AHLI MEDIA 
A. Aspek Tampilan 
No. Butir Deskripsi 
1. Kejelasan gambar Gambar yang disajikan jelas dan membantu memahami materi yang 
dipaparkan. 
2. Ketepatan ukuran gambar Gambar yang disajikan tepat, mudah dimengerti dan ukuran gambarnya 
seimbang dengan tampilan layout pada media. 
3. Kejelasan warna gambar Gambar yang disajikan memiliki warna yang jelas sesuai dengan kondisi 
/keadaan yang sebenarnya. 
4. Ketepatan pemilihan warna pada 
background 
Warna tulisan, gambar cocok dengan warna background sehingga tulisan 
jelas dibaca dan warna banckgroun menarik. 
5. Komposisi layout/template Layout/template yang dipilih menarik, sesuai dan seimbang dengan warna 
tulisan dan background. 
6. Tampilan desain Desain yang ditampilkan menarik. 
7. Ketertarikan gambar Gambar yang menarik akan mendorong siswa untuk lebih memperhatikan. 
8. Ketertarikan video Video yang menarik akan mendorong siswa untuk lebih memperhatikan. 
 
B. Aspek Tipografi 
No. Butir Deskripsi 
1. Penggunaan jenis huruf Maksimal menggunakan dua jenis huruf sehingga tidak mengganggu perserta didik 
dalam menyerap informasi yang disampaikan 
2. Penggunaan variasi huruf Digunakan untuk membedakan jenjang/hirarki judul, dan subjudul serta  
memberikan tekanan pada susunan teks yang dianggap penting dalam bentuk tebal 
dan miring. 
3. Ketepatan pemilihan huruf Jenis huruf yang digunakan mudah dibaca. 




5. Kesesuaian pemilihan warna tulisan Warna tulisan yang digunakan menarik dan mudah dibaca. 
6. Keserasian warna tulisan pada becakground Warna tulisan yang digunakan menarik dan komposisinya tepat dengan warna 
background. 
 
C. Aspek Pemograman  
No. Butir Deskripsi 
1. Kemudahan berinteraksi dengan media Media yang disajikan menuntun pengguna (siswa) untuk mudah berpikir 
kritis dan kreatif, sehingga memudahkan siswa untuk berinteraksi materi apa 
saja yang ada di dalam media tersebut. 
2. Kejelasan pemillihan menu Menu yang ditampikan jelas dan mudah menggunakannya. 
3. Efisiensi tulisan Tulisan yang disajikan efektif dan efisien, sehingga mudah dipahami dan 
tidak berbelit-belit untuk memahaminya. 
4. Kemudahan mencari materi Materi yang disajika mudah untuk dicari dan ditemukan. 
 
D. Aspek Kelengkapan Media 
No. Butir Deskripsi 
1. Kelengkapan daftar materi Daftar materi yang disajikan jelas dan lengkap 
2. Kelengkapan judul Tiap halaman layout, terdapat judul. 
3. Kelengkapan desain pada menu  Desain yang disajikan tiap menu dan materi lengkap dan jelas. 
4. Kelengkapan gambar untuk media 
komunikasi 
Gambar yang disajikan lengkap sehingga memudahkan siswa untuk lebih 
memahami materi yang dipaparkan. 
5. Kelengkapan video untuk komunikasi Video yang disajikan lengkap sehingga memudahkan siswa untuk lebih 





RUBRIK INSTRUMEN UNTUK GURU BIDANG STUDI GEOGRAFI 
 
A. Aspek Pembelajaran 
No. Butir Deskripsi 
1. Kesesuaian materi dengan Standar 
Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar 
Materi yang dijabarkan mencakup tuntutan minimal standar Kompetensi dan 
Kompetensi Dasar. Dikembangkan secara proporsional, mengembang 
sehingga tidak ada tumpang tindih materi antar kelas. 
2. Ketepatan materi Materi yang dipilih tepat  dan sesuai dengan materi yang disajikan untuk 
siswa tingkat SMA. 
3. Kebenaran dan ketepatan fakta Fakta disampaikan sesuai dengan peristiwa/kejadian yang berlaku. Ketepatan 
berarti sesuai dengan fenomena yang ada. 
4. Kemutakhiran materi Materi yang disajikan up to date sesuai dengan perkembangan ilmu dan 
perkembangan fakta yang ada. 
5. Kejelasan contoh yang diberikan Materi  memuat konsep-konsep esensial, kejelasan contoh yang diberikan 
sederhana, jelas dan mudah dipahami. 
6. Urutan penyajian materi Materi yang disajikan runtut sehingga memudahkan alur belajar dan 
pencarian materi. 
7. Manfaat gambar utuk penjelasan materi Media pembelajaran yang disajikan menampilkan keadaan yang sesuai 








B. Aspek Kebahasaan 
No. Butir Deskripsi 
1. Kesesuaian belajar dengan tingkat berfikir 
siswa 
Bahasa yang digunakan lugas, sesuai dengan kemampuan berfikir siswa. 
2. Kemudahan materi untuk dipahami Materi yang disajikan menggunakan bahasa yang mudah dipahamu. 
3. Ketepatan bahasa dan ejaan Bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah keterbahasaan yang berlaku 
dan sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. 
4. Kelugasan bahasa Bahasa yang disajikan ringan, mudah dipahami, dan interaktif bagi pembaca. 
5. Ketepatan istilah Istilah yang digunakan tepat dan penulisan sesuai dengan kaidah penulisan 
yang berlaku. 
6. Kemampuan mendorong rasa ingin tahu 
siswa 
Beberapa penyampaian materi serta artikel menggunakan judul dalam bahasa 
jurnalistik sehingga mendorong rasa ingin tahu siswa agar siswa mencari dari 
sumber lain 
 
C. Aspek Kelengkapan Media 
No. Butir Deskripsi 
1. Kelengkapan daftar materi Daftar materi yang disajikan jelas dan lengkap 
2. Kelengkapan judul Tiap halaman layout, terdapat judul. 
3. Kelengkapan desain pada menu  Desain yang disajikan tiap menu dan materi lengkap dan jelas. 
4. Kelengkapan gambar untuk media 
komunikasi 
Gambar yang disajikan lengkap sehingga memudahkan siswa untuk lebih 
memahami materi yang dipaparkan. 
5. Kelengkapan video untuk komunikasi Video yang disajikan lengkap sehingga memudahkan siswa untuk lebih 





D. Aspek Keterlaksanaan  
No. Butir Deskripsi 
1. Pengaruh media untuk menarik perhatian 
siswa 
Bentuk dan isi media secara keseluruhan mampu menarik perhatian siswa untuk 
membacanya. 
2. Pengaruh media untuk memotivasi belajar 
siswa 
Bentuk dan isi media secara keseluruhan mampu memotivasi siswa untuk 
membacanya. 
3. Menggugah siswa berfikir kritis Penyajian materi dapat merangsang peserta didik untuk bertanya kepada guru, 
orangtua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah dan sedang dipelajarinya. 
Ilustrasi gambar,video dan contoh mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. 
4. Variasi penyajian Materi dipaparkan secara  variatif sesuai materi ajar sehingga dalam proses 
pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar dengan senang dan 
bersemangat. Pemilihan gambar jelas, fokus, relevan, komunikatif sesuai dengan 
pokok bahasan 
5. Konstektual dan komprehensif Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di sekitar peserta 
didik, menggunakan contoh-contoh/gambar , sehingga  mudah dipahami oleh peserta 
didik 
6. Fleksibilitas penggunaan Media dapat dibaca di berbagai tempat dan kondisi.  










RUBRIK INSTRUMEN UNTUK  SISWA SMA KELAS XI IPS 
 
A. Aspek Pembelajaran 
No. Butir Deskripsi 
1. Kejelasan materi Materi yang disajikan jelas dan tidak menimbulkan penafsiram ganda. 
2. Kemudahan untuk mempelajari materi Materi yang disajikan mudah untuk dipahami. 
3. Kejelasan contoh yang diberikan Materi  memuat konsep-konsep esensial, kejelasan contoh yang diberikan 
sederhana, jelas dan mudah dipahami. 
4. Kemudahan alur belajar Materi yang disajikan runtut sehingga memudahkan alur belajar dan 
pencarian materi. 
5. Manfaat gambar utuk penjelasan materi Media pembelajaran yang disajikan menampilkan keadaan yang sesuai 
dengan alam nyata yang diwujudkan melalui gambar untuk memperjelas atau 
menguatkan materi 
6. Media ini membantu belajar lebih 
menyenangkan 
Dengan adanya media ini, secara keseluruham mendorong siswa untuk lebih 
belajar dan menyenangkan dalam belajar mandiri. 
7. Materi menarik Isi materi yang disajikan menarik. 
 
B. Aspek Tampilan  
No. Butir Deskripsi 
1. Kejelasan tulisan Tulisan yang disajikan jelas, mudah dibaca dan dipahami. 
2. Kejelasan gambar Kejelasan gambar pada media disajikan dengan gambar yang menarik, mudah 
dimengerti, dan menarik bagi siswa untuk membaca secara tuntas. 
3. Kejelasan warna gambar Gambar yang disajikan jelas, tekstur warna baik dan memiliki warna yang 
sesuai dengan kenyataan di lapangan. 
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No. Butir Deskripsi 
4. Ketertarikan gambar Gambar yang menarik akan mendorong siswa untuk lebih memperhatikan. 
5. Kualitas tampilan Tampilan yang disajikan meliputi layout, template menu dan warna 
background menarik dan memiliki kualitas yang baik. 
6. Tampilan video Video yang disajikan menarik, jelas dan posisi tampilannya tepat. 
7. Tampilan gambar Gambar yang disajikan posisi tampilannya menarik, mudah dilihat, dan 
posisinya seimbang dengan tulisan materi dan template menu. 
 
C. Aspek Pemograman  
No. Butir Deskripsi 
1. Kemudahan berinteraksi dengan media Media yang disajikan menuntun pengguna (siswa) untuk mudah berpikir 
kritis dan kreatif, sehingga memudahkan siswa untuk berinteraksi materi apa 
saja yang ada di dalam media tersebut. 
2. Kejelasan pemillihan menu Menu yang ditampikan jelas dan mudah menggunakannya. 
3. Efisiensi tulisan Tulisan yang disajikan efektif dan efisien, sehingga mudah dipahami dan 
tidak berbelit-belit untuk memahaminya. 











D. Aspek Keterlaksanaan  
No. Butir Deskripsi 
1. Pengaruh media untuk menarik perhatian 
siswa 
Bentuk dan isi media secara keseluruhan mampu menarik perhatian siswa untuk 
membacanya. 
2. Pengaruh media untuk memotivasi belajar 
siswa 
Bentuk dan isi media secara keseluruhan mampu memotivasi siswa untuk 
membacanya. 
3. Menggugah siswa berfikir kritis Penyajian materi dapat merangsang peserta didik untuk bertanya kepada guru, 
orangtua atau orang lain tentang hal-hal yang sudah dan sedang dipelajarinya. 
Ilustrasi gambar,video dan contoh mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. 
4. Variasi penyajian Materi dipaparkan secara  variatif sesuai materi ajar sehingga dalam proses 
pembelajaran dapat menarik perhatian peserta didik untuk belajar dengan senang dan 
bersemangat. Pemilihan gambar jelas, fokus, relevan, komunikatif sesuai dengan 
pokok bahasan 
5. Konstektual dan komprehensif Penyajian materi dikembangkan dari berbagai fenomena sosial di sekitar peserta 
didik, menggunakan contoh-contoh/gambar , sehingga  mudah dipahami oleh peserta 
didik 
6. Fleksibilitas penggunaan Media dapat dibaca di berbagai tempat dan kondisi.  



























Perhitungan Kelayakan Sumber Belajar Berupa Weblog Ahli Materi 
 
A. Kriteria Kelayakan 
Data penilaian yang sudah diubah menjadi nilai kuantitatif diubah menjadi 
nilai kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian ideal dengan ketentuan berikut: 
Tabel Kriteria Kategori Penilaian 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A (Mi + 1,5 SBi) < X SB (Sangat Baik) 
B (Mi + 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) B (Baik) 
C (Mi - 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) C (Cukup) 
D (Mi - 1,5 SBi) < X ≤ (Mi - 0,5 SBi) K (Kurang) 
E X ≤ (Mi – 1,5 SBi) SK (Sangat Kurang) 
 
Keterangan: 
X  : Skor rata-rata 
Mi  : Rata-rata ideal 
  : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
SBi : Simpangan Baku 
  : 
1
/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 
Skor maksimal ideal = Σ butir x skor tertinggi 






B. Perhitungan Tiap Aspek untuk Penilaian Ahli Materi 
1. Aspek Pembelajaran 
  Jumlah indikator = 7 
  Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
  Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Pembelajaran 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A            27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 28. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 27,9 < 28. 
2. Aspek Kebahasaan 
Jumlah indikator = 6 
Skor maksimal ideal = 6 x 5 = 30 
Skor minimal ideal = 6 x 1 = 6 
Mi     = ½  (30 + 6) = 18 
Sbi    =  
1







Tabel Kriteria Penilaian Aspek Kebahasaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                 24 < X SB (Sangat Baik) 
B 20 < X ≤ 24 B (Baik) 
C 16 < X ≤ 20 C (Cukup) 
D 12 < X ≤ 16 K (Kurang) 
E         X ≤ 12 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 23. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 20 < 23. 
 
3. Aspek Tampilan 
Jumlah indikator = 9 
Skor maksimal ideal = 9 x 5 = 45 
Skor minimal ideal = 9 x 1 = 9 
Mi     = ½  (45 + 9) = 27 
Sbi    =  
1
/6  (45 - 9) = 6 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Tampilan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                  36 < X SB (Sangat Baik) 
B 30 < X ≤ 36 B (Baik) 
C 24 < X ≤ 30 C (Cukup) 
D 18 < X ≤ 24 K (Kurang) 
E          X ≤ 18 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 35. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 30 < 35. 
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4. Aspek Keterlaksanaan 
Jumlah indikator = 7 
Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
Sbi    =  
1
/6  (35 - 7) = 4,6 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Keterlaksanaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E           X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 27. Dengan mengacu pada kriteria 













Perhitungan Kelayakan Sumber Belajar Berupa Weblog Ahli Media 
 
A. Kriteria Kelayakan 
Data penilaian yang sudah diubah menjadi nilai kuantitatif diubah menjadi 
nilai kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian ideal dengan ketentuan berikut: 
Tabel Kriteria Kategori Penilaian 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A (Mi + 1,5 SBi) < X SB (Sangat Baik) 
B (Mi + 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) B (Baik) 
C (Mi - 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) C (Cukup) 
D (Mi - 1,5 SBi) < X ≤ (Mi - 0,5 SBi) K (Kurang) 
E X ≤ (Mi – 1,5 SBi) SK (Sangat Kurang) 
 
Keterangan: 
X  : Skor rata-rata 
Mi  : Rata-rata ideal 
  : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
SBi : Simpangan Baku 
  : 
1
/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 
Skor maksimal ideal = Σ butir x skor tertinggi 





B. Perhitungan Tiap Aspek untuk Penilaian Ahli Media 
1. Aspek Pembelajaran 
  Jumlah indikator = 8 
  Skor maksimal ideal = 8 x 5 = 40 
  Skor minimal ideal = 8 x 1 = 8 
  Menentukan nilai rata-rata ideal 
Mi    = ½  (40 + 8) = 24 
Menentukan simpangan baku ideal 
Sbi   =  
1
/6  (40 - 8) = 5,3 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Pembelajaran 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               31,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 26.6 < X ≤ 31,9 B (Baik) 
C 21,3 < X ≤ 26,6 C (Cukup) 
D 16,5 < X ≤ 21,3 K (Kurang) 
E X ≤ 16,5 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 38. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 31,9 < 38. 
2. Aspek Tipografi 
Jumlah indikator = 6 
Skor maksimal ideal = 6 x 5 = 30 
Skor minimal ideal = 6 x 1 = 6 
Mi     = ½  (30 + 6) = 18 
Sbi    =  
1
/6  (30 - 6) = 4 
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Tabel Kriteria Penilaian Aspek Kebahasaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                 24 < X SB (Sangat Baik) 
B 20 < X ≤ 24 B (Baik) 
C 16 < X ≤ 20 C (Cukup) 
D 12 < X ≤ 16 K (Kurang) 
E         X ≤ 12 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 26. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 24 < 26. 
 
3. Aspek Pemograman 
Jumlah indikator = 4 
Skor maksimal ideal = 4 x 5 = 20 
Skor minimal ideal = 4 x 1 = 4 
Mi     = ½  (20 + 4) = 12 
Sbi    =  
1
/6  (20 - 4) = 2,7 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Pemograman 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                  16  < X SB (Sangat Baik) 
B 13,3 < X ≤ 16 B (Baik) 
C 10,7 < X ≤ 13,3 C (Cukup) 
D 7,9 < X ≤ 10,7 K (Kurang) 
E          X ≤ 7,9 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 17. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 16 < 17. 
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4. Aspek Kelengkapan Media 
Jumlah indikator = 5 
Skor maksimal ideal = 5 x 5 = 25 
Skor minimal ideal = 5 x 1 = 5 
Mi     = ½  (25 + 5) = 15 
Sbi    =  
1
/6  (25 - 5) = 3,33 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Kelengkapan Media 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                 20 < X SB (Sangat Baik) 
B            16,67 < X ≤ 20 B (Baik) 
C 13,33 < X ≤ 16,67 C (Cukup) 
D     10 < X ≤ 13,33 K (Kurang) 
E           X ≤ 10 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 24 . Dengan mengacu pada kriteria 















Perhitungan Kelayakan Sumber Belajar Berupa Weblog  
Guru Bidang Studi Geografi 
A. Kriteria Kelayakan 
Data penilaian yang sudah diubah menjadi nilai kuantitatif diubah menjadi 
nilai kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian ideal dengan ketentuan berikut: 
Tabel Kriteria Kategori Penilaian 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A (Mi + 1,5 SBi) < X SB (Sangat Baik) 
B (Mi + 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) B (Baik) 
C (Mi - 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) C (Cukup) 
D (Mi - 1,5 SBi) < X ≤ (Mi - 0,5 SBi) K (Kurang) 
E X ≤ (Mi – 1,5 SBi) SK (Sangat Kurang) 
 
Keterangan: 
X  : Skor rata-rata 
Mi  : Rata-rata ideal 
  : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
SBi : Simpangan Baku 
  : 
1
/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 
Skor maksimal ideal = Σ butir x skor tertinggi 





B. Perhitungan tiap Aspek untuk Penilaian Guru Bidang Studi Geografi 
1. Aspek Pembelajaran 
  Jumlah indikator = 7 
  Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
  Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
Sbi    =  
1
/6  (35 - 7) = 4,6 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Pembelajaran 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E  X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 30. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 27,9 < 30. 
2. Aspek Kebahasaan 
Jumlah indikator = 6 
Skor maksimal ideal = 6 x 5 = 30 
Skor minimal ideal = 6 x 1 = 6 
Mi     = ½  (30 + 6) = 18 
Sbi    =  
1






Tabel Kriteria Penilaian Aspek Kebahasaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                  24 < X SB (Sangat Baik) 
B 20 < X ≤ 24 B (Baik) 
C 16 < X ≤ 20 C (Cukup) 
D 12 < X ≤ 16 K (Kurang) 
E          X ≤ 12 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 24,5. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 24 < 24,5. 
3. Aspek Kelengkapan Media 
  Jumlah indikator = 5 
  Skor maksimal ideal = 5 x 5 = 25 
  Skor minimal ideal = 5 x 1 = 5 
  Mi     = ½  (25 + 5) = 15 
  Sbi    =  
1
/6  (25 - 5) = 3,33 
Tabel Kriteria Penilaian Variasi Penyajian 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                 20 < X SB (Sangat Baik) 
B            16,67 < X ≤ 20 B (Baik) 
C 13,33 < X ≤ 16,67 C (Cukup) 
D     10 < X ≤ 13,33 K (Kurang) 
E           X ≤ 10 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 21 . Dengan mengacu pada kriteria 





  Jumlah indikator = 7 
  Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
  Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
  Sbi    =  
1
/6  (35 - 7) = 4,6 
Tabel  Kriteria Penilaian Keterlaksanaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E           X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 29. Dengan mengacu pada kriteria 














Perhitungan Kelayakan Sumber Belajar Geografi Berupa Weblog  
Siswa SMA Kelas XI IPS di MAN 1 Yogyakarta 
 
A. Kriteria Kelayakan 
Data penilaian yang sudah diubah menjadi nilai kuantitatif diubah menjadi 
nilai kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian ideal dengan ketentuan berikut: 
Tabel Kriteria Kategori Penilaian 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A (Mi + 1,5 SBi) < X SB (Sangat Baik) 
B (Mi + 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) B (Baik) 
C (Mi - 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) C (Cukup) 
D (Mi - 1,5 SBi) < X ≤ (Mi - 0,5 SBi) K (Kurang) 
E X ≤ (Mi – 1,5 SBi) SK (Sangat Kurang) 
 
Keterangan: 
X  : Skor rata-rata 
Mi  : Rata-rata ideal 
  : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
SBi : Simpangan Baku 
  : 
1
/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 
Skor maksimal ideal = Σ butir x skor tertinggi 




B. Perhitungan tiap Aspek Hasil Uji Coba Lapangan terhadap Siswa MAN 1 
Yogyakarta Kelas XI IPS 2 
1. Aspek Pembelajaran 
Jumlah indikator = 7 
Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
Sbi    =  
1
/6  (35 - 5) = 4,6 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Isi 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E           X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 30,2. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 27,9 < 30,2. 
2. Aspek Tampilan 
  Jumlah indikator = 7 
  Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
  Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
  Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
  Sbi    =  
1





Tabel Kriteria Penilaian Aspek Tampilan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E            X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 30,7. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 27,9 < 30,7. 
3. Aspek Pemograman 
  Jumlah indikator = 4 
  Skor maksimal ideal = 4 x 5 = 20 
  Skor minimal ideal = 4 x 1 = 4 
  Mi     = ½  (20 + 4) = 12 
  Sbi    =  
1
/6  (20 - 4) = 2,67 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Pemograman 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                    16 < X SB (Sangat Baik) 
B 13,33 < X ≤ 16 B (Baik) 
C      10,67 < X ≤ 13,33 C (Cukup) 
D             8 < X ≤ 10,67 K (Kurang) 
E            X ≤ 8 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 16,4. Dengan mengacu pada kriteria 





4. Aspek Keterlaksanaan 
  Jumlah indikator = 5 
  Skor maksimal ideal = 5 x 5 = 25 
  Skor minimal ideal = 5 x 1 = 5 
  Mi     = ½  (25 + 5) = 15 
  Sbi    =  
1
/6  (25 - 5) = 3,33 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Keterlaksanaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A             19,99 < X   SB (Sangat Baik) 
B 16,66 < X ≤ 19,99 B (Baik) 
C 13,33 < X ≤ 16,66 C (Cukup) 
D 10,00 < X ≤ 13,33 K (Kurang) 
E              X ≤ 10,00 SK (Sangat Kurang) 
 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 20,3. Dengan mengacu pada kriteria 













Perhitungan Kelayakan Sumber Belajar Geografi Berupa Weblog  
Siswa SMA Kelas XI IPS di SMA N 2 Yogyakarta 
 
A. Kriteria Kelayakan 
Data penilaian yang sudah diubah menjadi nilai kuantitatif diubah menjadi 
nilai kualitatif sesuai dengan kriteria penilaian ideal dengan ketentuan berikut: 
Tabel Kriteria Kategori Penilaian 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A (Mi + 1,5 SBi) < X SB (Sangat Baik) 
B (Mi + 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) B (Baik) 
C (Mi - 0,5 SBi) < X ≤ (Mi + 1,5 SBi) C (Cukup) 
D (Mi - 1,5 SBi) < X ≤ (Mi - 0,5 SBi) K (Kurang) 
E X ≤ (Mi – 1,5 SBi) SK (Sangat Kurang) 
 
Keterangan: 
X  : Skor rata-rata 
Mi  : Rata-rata ideal 
  : ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) 
SBi : Simpangan Baku 
  : 
1
/6 (skor maksimal ideal – skor minimal ideal) 
Skor maksimal ideal = Σ butir x skor tertinggi 




B. Perhitungan tiap Aspek Hasil Uji Coba Lapangan terhadap Siswa SMA 
N 2 Yogyakarta Kelas XI IPS 1 
1. Aspek Pembelajaran 
Jumlah indikator = 7 
Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
Sbi    =  
1
/6  (35 - 5) = 4,6 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Isi 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E           X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 29,4. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 27,9 < 29,4. 
2. Aspek Tampilan 
  Jumlah indikator = 7 
  Skor maksimal ideal = 7 x 5 = 35 
  Skor minimal ideal = 7 x 1 = 7 
  Mi     = ½  (35 + 7) = 21 
  Sbi    =  
1





Tabel Kriteria Penilaian Aspek Tampilan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A               27,9 < X SB (Sangat Baik) 
B 23,3 < X ≤ 27,9 B (Baik) 
C 18,7 < X ≤ 23,3 C (Cukup) 
D 14,1 < X ≤ 18,7 K (Kurang) 
E            X ≤ 14,1 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 29,7. Dengan mengacu pada kriteria 
kategori penilaian ideal maka 27,9 < 29,7. 
3. Aspek Pemograman 
  Jumlah indikator = 4 
  Skor maksimal ideal = 4 x 5 = 20 
  Skor minimal ideal = 4 x 1 = 4 
  Mi     = ½  (20 + 4) = 12 
  Sbi    =  
1
/6  (20 - 4) = 2,67 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Pemograman 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A                    16 < X SB (Sangat Baik) 
B 13,33 < X ≤ 16 B (Baik) 
C      10,67 < X ≤ 13,33 C (Cukup) 
D             8 < X ≤ 10,67 K (Kurang) 
E            X ≤ 8 SK (Sangat Kurang) 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 16,1. Dengan mengacu pada kriteria 





4. Aspek Keterlaksanaan 
  Jumlah indikator = 5 
  Skor maksimal ideal = 5 x 5 = 25 
  Skor minimal ideal = 5 x 1 = 5 
  Mi     = ½  (25 + 5) = 15 
  Sbi    =  
1
/6  (25 - 5) = 3,33 
Tabel Kriteria Penilaian Aspek Keterlaksanaan 
Nilai Rentang Skor Kategori 
A             19,99 < X   SB (Sangat Baik) 
B 16,66 < X ≤ 19,99 B (Baik) 
C 13,33 < X ≤ 16,66 C (Cukup) 
D 10,00 < X ≤ 13,33 K (Kurang) 
E              X ≤ 10,00 SK (Sangat Kurang) 
 
Skor penilaian yang diperoleh adalah 19,9. Dengan mengacu pada kriteria 



























Tabulasi Data Penilaian Siswa MAN 1 Yogyakarta Kelas XI IPS untuk  
Sumber Belajar Weblog Materi Biosfer 
Siswa 
Aspek 
∑ Skor Pembelajaran Tampilan Pemrograman Keterlaksanaan  
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 97 
2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 99 
3 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 3 4 99 
4 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 4 93 
5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4 3 98 
6 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 95 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 93 
8 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
9 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 4 3 101 
10 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 100 
11 4 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 4 3 4 5 98 
12 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 102 
13 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 98 
14 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 4 100 
15 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 3 5 98 
16 5 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 3 4 5 4 5 3 3 5 3 4 3 3 96 
17 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 98 
18 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 5 4 3 3 4 89 
19 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 3 5 99 
20 4 4 4 3 5 4 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 94 
21 3 4 4 3 4 5 5 3 5 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 92 
22 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 5 5 4 4 3 3 95 
23 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 96 
 180 
 
24 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 106 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 92 
26 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 97 
27 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 3 95 
28 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 3 4 5 4 3 3 4 99 
29 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 97 
30 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 105 
31 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 5 4 4 4 102 

















































per   
indikato
r   
Rata-
rata 
4.2 4.3 4.4 4.2 4.4 4.3 4.5 4.3 4.7 4.5 4.4 4 4.3 4.5 3.7 4.5 3.8 4.4 4.5 4.1 3.9 3.8 4 
  
per   
indikato
r   
∑ Skor 
30.15625 30.65625 16.4375 20.3125 
  
per 
aspek    
Rata-
rata 













Tabulasi Data Penilaian Siswa SMA N 2 Yogyakarta Kelas XI IPS untuk  
Sumber Belajar Weblog Materi Biosfer 
                                                  
Siswa 
Aspek 
∑ Skor Pembelajaran Tampilan Pemrograman Keterlaksanaan  
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
1 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 4 4 4 96 
2 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 91 
3 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 94 
4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 87 
5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 99 
6 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 99 
7 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4 4 92 
8 4 4 3 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 90 
9 4 5 3 3 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 5 4 5 4 3 94 
10 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 4 92 
11 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 94 
12 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 97 
13 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 100 
14 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 102 
15 3 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4 3 5 5 4 4 4 5 4 3 4 3 3 94 
16 4 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 99 
17 4 4 5 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 103 
 182 
 
18 4 3 5 5 5 4 5 3 5 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 5 5 5 3 96 
19 5 5 5 4 5 3 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 92 
20 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 91 
21 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 91 
22 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 105 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 90 
24 5 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 95 
25 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 92 
26 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 3 4 3 3 4 93 
27 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 3 92 
28 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 3 4 3 4 3 91 
29 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 98 

















































per   
indikator   
Rata-
rata 
4.1 4.1 4.1 4.2 4.4 4.3 4.2 4.1 4.6 4.2 4.2 4 4.3 4.3 4.1 3.9 4 4.1 4.1 4.1 4 3.9 3.8 
  
per   
indikator   
∑ Skor 
29.36666667 29.73333333 16.1 19.9 
  
per 
aspek    
Rata-
rata 






























Foto-foto Pembelajaran di Kelas XI IPS 2 MAN 1 Yogyakarta 
 
 
Guru menggunakan media weblog sebagai media pembelajaran 
 




Foto-foto Pembelajaran di Kelas XI IPS 1 SMA N 2 Yogyakarta 
 
 
Peneliti mengajar dengan menggunakan media weblog 
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